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No se publica domingos ni días fetdvoa. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
ORDEN de 10 de febrero de 1970 sobre clasi-
ficación/de los artículos sometidos al régimen 
de precios -previsto en la Orden del Ministe-
terio de Comercio de 24 de octubre de 1966. 
conforme al Decreto-ley 22/1969, de 9 de di-
ciembre. 
Excelentísimos señores: 
El- Decreto-ley 22/1969, de 9 de diciembre, por el 
que se regula la política de salarios, rentas no sala-
riales y precios, en su artículo quinto prevé que, a par-
tir del 1 de enero de 1970, se procederá a clasificar los 
precios de los bienes y servicios dentro del régimen 
de ordenación que en cada caso corresponda, de con-
formidad con la Orden del Ministerio de Comercio de 
24 de octubre de 1966. Por su parte, la primera de las 
disposiciones finales de dicho Decreto-ley preceptúa que 
la Presidencia del Gobierno y los Ministerios afectados, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán, 
previo informe de la subcomisión que en cada caso 
corresponda, las disposiciones necesarias para la apli-
cación de la mencionada normativa legal. 
Ahora bien, en el caso presente, por cuanto se tra-
ta de precios que se refieren no solamente a mercan-
cías, sino también a servicios, la disposición por la que 
se desarrolla y aplica el Decreto-ley 22/1969, tiene que 
dimanar de la Presidencia del Gobierno en cuanto afec-
ta a diversos Departamentos ministeriales y, por otra 
parte, ha de contar con la aprobación de todos y cada 
uno de ellos, mediante el correspondiente órgano del 
Gobierno. 
Por todo lo cual, a propuesta de la Subcomisión de 
Precios de la Comisión de Rentas y Precios y previo 
acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del día 
23 de enero de 1970, esta Presidencia del Gobierno ha 
tenido a bien disponer: 
Primero.—Se aprueba la clasificación de las mercan-
cías que figuran en el anexo de la presente Orden, de 
acuerdo con lo preceptuado en. el artículo quinto del 
Decreto-ley 22 de 1969. 
Segundo.—Los precios de los productos que figuran 
en la lista a que se refiere el número anterior no po-
drán alterarse al alza sino de acuerdo con lo estable-
cido al respecto en la Orden del Ministerio de Comer-
cio de 24 de octubre de 1966, y la infracción será san-
cionada conforme al Decreto 3052/1966, de 17 de no-
viembre, sobre disciplina del mercado. 
Tercero.—No se podrá modificar al alza ningún pre-
cio, en ningún caso y cualquiera que sea el producto 
sin el informe previo de la Subcomisión de Precios, sal-
vo los clasificados como libres o como declarados, de 
acuerdo con la citada Orden del Ministerio de Comercio. 
Cuarto.—Los productos que no figuren en la lista 
anexa continúan en el régimen de precios máximos y 
en la situación fijada por el artículo sexto del Decreto-
ley 22 de 1969 y, en consecuencia, cualquier alteración 
que se produzca en ellos en contra de lo legalmente 
dispuesto será motivo para aplicar el citado Decreto 
3052/1966, de 17 de noviembre. 
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a W . EE. 
Madrid, 10 de febrero de 1970. 
CARRERO 
Excmos. Sres. ... 
A N E X O 
LISTA 1.a 
Bienes y servicios incluidos en el régimen de precios 
libres en producción 
Té. 
Caramelos y gomas de mascar. 
Aceitunas de mesa. 
Muebles que no sean metálicos. 
Objetos decorativos y artísticos de 
cualquier materia. 
Vajillas, cristalerías y demás servi-
cios de mesa y objetos de tocador 
sujetos al pago del Impuesto de 
Lujo. 
Espejos de vidrio. 
Servicios de limpiabotas 
Salones de belleza y saunas 
Libros que no sean de texto. 
Uso de instalaciones deportivas. 
Juguetes. 
Bicicletas olímpicas y de competición. 
Joyería, platería y bisutería. 
Objetos de arte. 
Cales, yesos y sus productos. 
Ladrillos, tejas, baldosas y piezas es-
peciales de tierra cocida. 
Azulejos. 
Artículos de gres (excepto material 
sanitario). 
Productos de la piedra natural. 
Madera aserrada y desenrollada. 
Moderas en rollo. 
Leña. 
Corcho y sus manufacturas. 
Peletería. 
Artículos de piel. 





Bienes y servicios incluidos en el régimen de precios 
declarados en producción 
Yogurt. 
Pasamanería y fornituras. 
Corsetería y ropa interior de señora. 
Corbatas y pañuelos. 
Ropa interior de bebé. 
Guantes de punto. 
Vajillas, cristalerías y demás servi-
cios de mesa y objetos de tocador 
no sujetos al pago del Impuesto de 
Lujo 
Servicio de engrase y lavado de ve-
hículos 








Bienes y servicios incluidos en el régimen de precios 
regulados 
Pan especial y de molde 
Pastas 
Galletas ;.. 
Caldos y sopas preparados 
Mantequilla 
Margarina 
Derivados del cacao, excepto bombo-
nes y chocolate 
Agua mineral 
Cervezas 
Productos dietéticos y de régimen ... 
Jabones comunes, detergentes, lejías 
y productos de lejía 
Pinturas, barnices y tintas 
Fibrocemento 
Vidrio plano , 
Cemento \ 
Botellas de vidrio 
Aisladores eléctricos 























Régimen de precios máximos 
Pan familiar 
Azúcar 









Libros de texto de primera y segun-
da enseñanza 
Prensa diaria y publicaciones perió-
dicas. (Sindicato correspondiente 




Carburantes, lubricantes y combusti-
bles líquidos 




Fertilizantes y abonos 
















Bienes y servicios incluidos en el régimen de precios 
especiales 
Distribución Observaciones 
Con tarifa. Encuademación 
Construcción (edificación y obras pú-
blicas). 
Buques. 
Sastrería, modistería y calzado a la 
medida. 
Clases particulares. 
Artes gráficas (trabajos de encargo). 
LISTA 6.a 
Bienes incluidos en el régimen de precios convenidos 
Perfumería y cosmética. 
Harinas de pescado. 
Motores eléctricos de hasta 40 HP. 
LISTA 7.a 
Precios especiales con regulación de campaña 
Aceitunas de almazara, aceite de oliva, de orujo y de 
semillas oleaginosas y sus subproductos. 
Lúpulo. 
Arroz y sus subproductos. 
Cereales, pienso y sus subproductos. 
Ganado para abasto y carne fresca. 
Leche. 
Uva para vinificación, vino común, alcohol vínico y sus 
subproductos. 
Algodón. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid» núm. 37, de 12 de febrero de 1970. 933 
DilipiDD de Mmii k la p i n 
de lüe 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 15 de enero de 1970: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y la 
Orden de 3 de mayo de 1966, ha te-
nido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de ALMACENISTAS 
DE CARBON MINERAL DE LEON, 
con limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de 
la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de ventas al por mayor de 
carbón mineral. Epígrafe Licencia Fis-
cal 5641, integradas en los sectores 
3 
económico-fiscales números 5641, para 
el período año 1970 y con la mención 
LE-29. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Ventas de mayoristas 186,1, a 41.000.000 
Id. (Arb. Provincial) D. 24-12-64 id. 
T o t a l . . . . 
0,30 7 o 




En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Melilla 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en cientol sesenta y 
cuatro mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos, 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el día 20 de noviem-
bre de 1970 en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, n i de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 3 de 
mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitr io Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tr i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DUODECIMO—Las cuotas que por 
aplicación de las reglas de dístribu 
ción fuesen atribuidas a contribu 
yentes que cesen en la actividad an 
tes del 1-1-70, serán consideradas 
como minoración de la total del Con 
venio, y no serán redistribuidas. Y 
ello, previa la conformidad del Po 
nente, sobre la distribución, cuantía 
y requisitos del artículo 5.0-6 de la 
Orden Ministerial de 3-V-66. 
DISPOSICION FINAL. — En todo I que pasan a detallarse: 
10 no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. ' 
Madrid, 15 de enero de 1970 — 
P. D. : E l Director General de Im-
puestos Indirectos. 677 
• 
* • 
El Ministerio de Hacienda ha die-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 15 de enero de 1970: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada p ara elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
11 de junio de 1964, y la Orden de 
3 de mayo de 1966, ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE LEON, con limita-
ción a los hechos imponibles por acti-
vidades radicadas dentro de la juris-
dicción de su territorio, para exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas por las operaciones 
de ejecución de obras. Instalaciones 
eléctricas con y sin aportación de ma-
teriales. Epígrafe de Licencia Fiscal 
6156 a), integradas en los sectores eco-
nómico-fiscales números 6161, para el 
período de año 1970 y con la mención 
de LE-30. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases t/ibutarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 186, 1, e 53.000.000 







CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón cuatro-
ü r - n t H S treinta y un mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar lá individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos, 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el día 20 de noviem-
bre de 1970 en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden ministerial de 3 de mayó 
de 1966. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; n i de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matrices 
u otros documentos librados o reci-
bidos, n i de llevar los libros y regis-
tros preceptivos; ni , en general, de 
las obligaciones formales, contables o 
documentales establecidas, salvo la 
presentación de declaraciones - l iqui-
daciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
4 
cesariamente la mención del Conve-
nio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento ..para sustan-
ciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitr io Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tr i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi -
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Lós componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 14, apar-
tado 1), párrafos A) , B), C) y D) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DUODECIMO—Las cuotas que por 
aplicación de las reglas de distribu-
ción fuesen atribuidas a contribu-
yentes que cesen en la actividad an-
tes del 1-1-70, serán consideradas 
como minoración de la total del Con-
venio, y no serán redistribuidas. Y 
ello, previa la conformidad del Po-
nente, sobre la distribución, cuantía 
y requisitos del artículo 5.0-6 de la 
Orden Ministerial de 3-V-66. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos. 
Madrid, 15 de enero de 1970.— 
P. D. : E l Director General de Im-
puestos Indirectos. 677 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Excmo. Sr. Ministro de Agricultu-
ra, con fecha 23 de diciembre de 1969, 
ha dictado la siguiente Orden Minis-
terial: 
«Examinado el expediente de amo-
jonamiento del monte núm. 690-C del 
Catálogo de los de U. P. de la provincia 
de León, denominado «La Senra», de 
la pertenencia del pueblo de Los Ba-
rrios de Gordón y sito en el término 
municipal de La Pola de Gordón, 
monte que se constituyó como conse-
cuencia del deslinde del monte núme-
ro 690 del Catálogo, que fue aprobado 
por O. M. de 23 de mayo de 1960. 
RESULTANDO que autorizada la 
ejecución del expresado amojonamien-
to, se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia el preceptivo anuncio re-
lativo al mismo para conocimiento de 
todos los interesados, habiendo proce-
dido previamente al replanteo de las 
líneas perimetrales que quedaron esta-
blecidas al ser firme el deslinde del 
monte y a la colocación de mojones y 
en la fecha anunciada al reconocimien-
to y recepción definitiva del amojona-
miento, extendiéndose las correspon-
dientes actas, suscritas de conformidad 
por todos los asistentes a la operación. 
RESULTANDO que durante el plazo 
hábil del período de vista, al que se 
dio la debida publicidad, no se formu-
ló reclamación alguna, según certifica 
el Ingeniero Jete del Distrito Forestal 
de León, que propone en su informe la 
aprobación del amojonamiento en la 
forma en que se ha llevado a efecto. 
RESULTANDO que remitido el ex-
pediente a la Subdirección General de 
Montes Catalogados, previo informe 
favorable de la Sección de Propiedad, 
Deslindes y Amojonamiento y de la 
Asesoría Jurídica de este Ministerio, 
propone la aprobación del expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957, Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962 y disposicio-
nes concordantes. 
CONSIDERANDO que en la trami-
tación del expediente se dio cumpli-
miento a cuanto se previene en la le-
gislación vigente relativa al amojona-
miento de montes públicos, habiendo 
insertado los anuncios reglamentarios 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y dado curso a las oportunas comuni-
caciones para conocimiento de los 
interesados. 
CONSIDERANDO que con el trabajo 
efectuado se materializa sobre el terre-
no cuanto consta en las actas y plano 
del deslinde del monte num. 690, cuya 
O. M. resolutoria, que dividió dicho 
monte en otros cuatro, uno de los 
cuales es este que se amojona, queda 
debidamente cumplimentada, contan-
do con el asentimiento de los intere-
sados. 
Este Ministerio, de conformidad con 
la propuesta de esa Dirección General, 
ha dispuesto: Dar por bien ejecutado 
el amojonamiento del monte número 
690-C del Catálogo de los de U. P. de 
la provincia de León, denominado 
«La Senra>, de la pertenencia del pue-
blo de Los Barrios de Gordón y sito en 
el término municipal de La Pola de 
Gordón. > 
La presente resolución podrá ser im-
pugnada ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, si se plantearan 
cuestiones de tramitación o de carácter 
administrativo, pudiendo presentarse 
el recurso correspondiente en el plazo 
de dos meses ante el Tribunal Supre-
mo, con el requisito previo del recurso 
de reposición ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura en el plazo de un 
mes, a tenor de lo preceptuado en la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo 
de 27 de diciembre de 1956. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y sirva de notificación a 
los interesados de domicilio desco-
nocido. 
León, 11 de febrero de 1970.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 848 
Construcción de Pistas Forestales 
Este Distrito Forestal tiene progra-
mada la construcción de 14,02 Kms. de 
vía de saca sin firme, en el monte 
n.0 24 de U . P. de la pertenencia de 
Tabuyo del Monte, del término mu-
nicipal de Luyego de Somoza, en el 
precio de licitación de 1.327.126 pe-
setas. 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 117, apartado 4.°, y 118, am-
bos del Reglamento General de Con-
tratos del Estados, se admiten ofer-
tas a la baja, para proceder a la ad-
judicación directa de la obra, debien-
do los contratistas interesados en la 
realización de estos trabajos presen-
tar en las oficinas de este Distrito, 
Ordoño I I , 32, 2.° derecha, durante 
los cinco días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, las 
ofertas correspondientes. 
, E l proyecto, pliego de condiciones 
y modelo de oferta pueden ser con-
sultados en la Sección 2.a de este Dis-
trito Forestal en horas corrientes de 
oficina. 
León, 11 de febrero de 1970.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
872 Núm. 537—176.00ptas. 
2.a Matara Reoional de Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de via-
jeros, equipajes y encargos por "carre-
tera entre L A ERCINA Y LA CARRE-
TERA DE LE-213, como hijuela de la 
concesión V-1.170, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 11 del Reglamen-
to de 9 de diciembre de 1949 (Boletín 
Oficial del 12 de enero de 1950), se abre 
información pública para que, durante 
un plazo que terminará a los treinta 
días hábiles contados a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan las 
entidades y particulares interesados 
previo examen del proyecto en esta 
Delegación, durante las horas de ofî  
ciña, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acer-
ca de la necesidad del servicio y su 
clasificación a los fines de dicho Re-
glamento y del de Coordinación, con-
diciones en que se proyecta su explo-
tación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante esta Delegación el fundal 
mentó de su derecho y el propósito de 
ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones; 
a los Ayuntamientos de La Ercina y 
Gradefes. 
León, 9 de febrero de 1970.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
856 Núm. 560.-265,00 ptas. 
lia! de Trabajo 
Plaza vacante de Auxil iar de Recau-
dación de primera clase 
La Recaudación de Contribucio-
nes de- la Excma. Diputación Pro-
vincial de León comunica a esta De-
legación la existencia de una plaza 
vacante de Auxiliar de Recaudación 
de Primera Clase en la Zona de 
León-Capital. 
Se puede solicitar dicha plaza por 
instancia dirigida al señor Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado, Zona León-Capital, calle 
Independencia, número 16, León, en 
el plazo de un mes a partir de la 
publicación de este aviso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, la cual 
se ajustará y será cubierta en las 
condiciones preceptuadas en los ar-
tículos 12 y 13 del Reglamento Na-
cional de Trabajo en las Recaudacio-
nes de Contribuciones del Estado, de 
9 de diciembre de 1948 (Boletín Ofi-
cial del Estado del 18 del citado 
mes). 
En las oficinas de Recaudación de 
Contribuciones se darán detalles de 
las condiciones económicas de la mis-
ma y demás documentación comple-
mentaria que se precisa. 
León, 13 de febrero de 1970—El 




L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Instalación de alumbrado público en 
la Avda. de Sáenz de Miera, zona de 
aparcamiento de vehículos del Pabe-
llón de Deportes y modificación de la 
línea de alta tensión sita en la Aveni-
da de Sáenz de Miera. 
Tipo de licitación: 2.488.021,61 ptas. 
Fianza provisional: 75.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 6 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: cuatro meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secreta-
ría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de DIEZ DIAS hábiles, conta-
dos a partir del en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, de diez a dore horas, 
reintegrándose la proposición econó-
mica con 6 pesetas de pólizas del Es-
tado y lo que corresponda de sello 
municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con res-
ponsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad núm y de 
carnet de Empresa de responsabi-
lidad, enterado del proyecto. Memo-
ria, Presupuesto y condiciones facul-
tativas y económico-administrativas 
se compromete a ejecutarlas con es-
tricta sujeción a los expresados do-
cumentos, por la cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 7 de febrero de 1970—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
801 Núm. 520.-308,00 ptas. 
A l desconocerse el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al Reem-
plazo de 1970, que se relacionan, alis-
tados por este Ayuntamiento, se les 
cita para que comparezcan ante esta 
Casa Consistorial, al acto de la Cla-
sificación provisional de mozos, que 
se celebrará a partir del segundo do-
mingo del mes de marzo día 8 y si-
guientes, y desde las nueve de la 
mañana, los cuales de no compare-
cer por sí o persona que les repre-
sente, serán declarados prófugos, pa-
rándoles los perjuicios a que haya 
lugar. 
León, a 4 de febrero de 1970.—El 
Presidente de la Junta M. Recluta-
miento (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
Abango González, José, hijo de Fe-
derico y María Conversión. 
Abian Mata, Angel, de desconocidos. 
Aldeano Iglesias, Antonio, de desco-
nocidos. 
Alonso Barriales, Felipe, de Ensebio 
y Elisa. 
Alonso Domínguez, Miguel, de Láza-
ro y Virginia. 
Alonso García, José, de Nicolás y 
María. 
Alonso González, José, de desconoci-
dos. 
Alvarez Carbajo, Ramón, de Ramón 
y Francisca. 
Alvarez Castro, Carlos, de Manuel y 
Cleofé. 
Alvarez González, Javier, de Agustín 
y María. 
Alvarez Paz, Luis, de Casimiro y Er-
nestina. 
Alvarez Rojas, Francisco, de Fran-
cisco y Lucinia. 
Amez Láiz, Carlos, de José y Carmen. 
Antelo Herrero, José, de Sixto y Am-
paro. 
Antón González, José, de José y Pa-
trocinio. 
Arias Diez, José, de desconocido y 
Herminia. 
Avila Calvo, José, de Macario y Am-
paro. 
Avilés Llamazares, Luis, de Antonio 
y María Dolores. 
Bajido Calleja, César, de Antonio y 
María Dolores. 
Balbuena García, Roberto, de Anto-
nio y Delia. 
Baldó Codina, Isidoro, de Antonio y 
Concepción. 
Bandera Diez, José, de Manuel y Ma-
ría Angeles. 
Barbe Sánchez, Francisco, de Ramón 
y Arcadia. 
Bardal Benavides, Antonio, de José 
y Saturnina. 
Barrul, Manuel, de desconocidos. 
Blanco González, Miguel de Victo-
rino y María Azucena. 
Blanco Gutiérrez, Carlos, de desco-
nocidos. 
Bohua Portábales, José, de José y 
María. 
Bragado García, Carlos, de Abil io y 
María Carmen. 
Cañón Pascual, Elias, de Celiano y 
Longina. 
Cañón Pascual, Julio, de Celiano y 
Longina. 
Carbajal Cartujo, Santiago, de José 
y Candelas. 
Carballo López, Ensebio, de descono-
cido y Joaquina. 
Carrillo Giménez, Jesús, de Antonio 
y Encarnación. 
Carrillo Giménez, Pedro, de Antonio 
y Encarnación. 
Casteleiro Llamazares, Federico, de 
Antonio y María Amparo. 
Centeno Pérez, José, de Julio y Glo-
ria. 
Coma Luengo, José, de Salvador y 
Amparo. 
Cubielles Sánchez, Adolfo, de desco-
nocido y Amparo. 
Damba Rodríguez, Jacinto, de Gerar-
do y Carmen. 
Díaz López, Jesús, de A v e i i n o y 
Adela. 
Díaz Friegue, Eduardo, de Eduardo y 
Alma. 
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Diez García, Jesús, de Antonio y 
Paula. 
Diez Núñez, Fernando, de Manuel y 
Trinidad. 
Diez Rodríguez, Angel, de Angel y 
Magdalena. 
Domínguez González, Ramiro, de Ra-
miro y María Natividad. 
Fernández Alonso, José, de Raimun-
do y Ana María. 
Fernández Alvarez, Francisco, de Ma-
nuel y Amelia. 
Fernández Alvarez, Lorenzo, de Ma-
nuel y Amelia. 
Fernández Cancedo, Juan, de Domin-
go y Odilia. 
Fernández Casado, Francisco, de des-
conocido y Nieves. 
Fernández Espeso, Juan, de Balbino 
y Elena. 
Fernández González, Baltasar, de Fe-
lipe y María. 
Fernández Martínez, Rafael, de Elias 
y Excelsa. 
Fernández Olivera, Pedro, de Pedro 
y Eufrasia. 
Fernández Revuelta, Javier, de des-
conocidos. 
Fernández Rodríguez, Francisco, de 
Gerardo y Pilar. 
Fernández Villa, José, de José y Fre-
desvinda. 
Ferreiro Rodríguez, Ramiro, de des-
conocido y Francisca. 
Perreras Cano, José, de Severino y 
Máxima. 
Fidalgo Pernía, Manuel, de Félix y 
Gloria. 
Franco Villalón, Carlos, de Manuel 
y Ana. 
Fuentes Gabarri, Manuel, de Teodo-
ro y Dolores. 
García Asen jo, Miguel, de Anacleto 
y Consolación. 
García Campo, Angel, de Anselmo 
y Araceli. 
García Cubielles, José, de Rosendo 
y Esmeralda. 
García Cueli, Miguel de Florentino 
y Consuelo. 
García Fuente, Angel, de Celestino y 
Resurrección. 
García González, José, de Eduardo y 
Lidia. 
García Guada, Roberto, de Enrique 
y Flora. 
García Juan, Miguel, de Miguel y 
Cayetana. 
García Martín, Domingo, de Manuel 
y Dolores. 
García Méndez, Celestino, de Vicen-
te y Natividad. 
García Morales, José, de Froilán y 
Carmen. 
García Padierna, Miguel, de Celso y 
Teodora. 
García Rodríguez, José, de Manuel y 
Pilar. 
García Sánchez, Hugo, de Manuel y 
Mercedes. 
García Valcárcel, Ramón, de Ramón 
, y Matilde. 
Gi l Ferrer, Antonio, de Antonio e Isa-
bel. 
Gi l Moreno, Rafael, de Rafael y Pilar. 
Giménez Giménez, Juan, de Eugenio, Llamas García, Francisco, de Pablo 
y Carmen. y Laureana. 
Gómez Celada, Fernando, de Evelio Marcos Fernández, Angel, de Juan y 
y Filomena. Lucía. 
Gómez Fuertes, Julián, de descono-; Marcos Regatos, Clemente, de de-
cido y Antonia. 
Gómez García, Manuel, de Manuel y 
Severina. 
Gómez González, Armando, de Ma-
nuel y María Angeles. 
Gómez Suárez, Fernando, de Manuel 
y María riel Carmen. 
Gómez Valledor, Pedro, de Germán 
y María Dolores. 
Gómez Visa, Roberto, de Manuel y 
Raquel. 
Gómez Bahillo, Antonio, de Cruz y 
Teodora. 
González Borja, Fernando, de Jeróni-
mo y Eufrasia. 
González Campos, Fulgencia, de Ful-
gencio y Abilia. 
González Cid, Ricardo, de Lucio y 
Manuela, 
González Hernández, Francisco, de 
Francisco y Maximina. 
González M a r t í n e z , Francisco, de 
Francisco y Aurelia. 
González Martínez, Manuel, de Ma-
nuel y María Luisa. 
González Torres, Pedro, de descono-
cido y Adonina. 
Grandoso Arévalo, Norberto, de V i -
cente y Rosa. 
Guerrero Melguizo, José, de Jul ián y 
Felicidad. 
Gutiérrez García, Isidro, de Cecilio y 
Avelina. 
Heras Alvira, Rufino, de Rufino y Ra-
faela. 
Huerga Sánchez, José, de José y Gui-
llermina. 
Huertas Castaño, Angel, de Arturo y 
Rosa María. 
Iglesias Jiménez, Pascual, de Alber-
to y Guadalupe. 
J iménez Barthe, José, de Prudencio 
y María Luz. 
J iménez León, Eduardo, de Francis-
co yMatilde. 
J iménez Romero, José, de Pedro y 
Adolfina. 
Láiz Merino, Jesús, de Raimundo y 
Eloína. 
Linaza Iglesias, Enrique, de José y 
María Pilar. 
Lobo Fernández, Vicente, de Valen-
t ín y Carmen. 
López González, José, de desconoci-
dos. 
López Llórente, Pedro, de Pedro y 
Aurea. 
López Miguélez, Juan, de Juan y Azu-
cena. 
López Presa, Joaquín, de Florencio 
y Lucía. 
López Santos, Pedro, de desconocido 
y Araceli. 
Lucas Vega, Isidro, de Eusebio y Na-
tividad. 
Luengo Millán, Pedro, de Godofredo 
y Soledad. 
Lozano Jimeno, Fernando, de José y 
Natividad. 
Luis González, José, de Elicio y Aca-
cia. 
mente y Hermenegilda. 
Martín Rico, Raúl, de Bonifacio y 
Bernarda. 
Martín Sebastián, Carlos, de Carlos 
y María. 
Martínez Bardal, Germán, de Ger-
mán y María Teresa. 
Martínez Fernández, José, de desco-
nocido y Eloína. 
Martínez Fernández, Juan, de Narci-
so y María. 
Martínez González, Miguel, de Ma-
nuel e Isabel. 
Martínez Martínez, Julián, de desco-
nocido y Esther. 
Martínez Vallejo, Venustiano, de 
Adán y Saturnina. 
Méndez Seco. Ignacio, de Ignacio y 
Felicidad. 
Merino Omaña, Julio, de Joaquín y 
Felisa. 
Moreno Sianz Pardo, José, de Raine-
dio y Carmen. 
Moro González, Jorge, de Santos y 
María Luisa. 
Morube García, Fernando, de Bibia-
no y Angeles. 
Moto Dual, Antonio, de Demetrio y 
Adela. 
Motos Hernández, José, de Ramón y 
Consuelo. 
Nicanor Escalada, Arístides, de des-
conocidos. 
Nistal Carbajo, Andrés, de Santiago 
y Ceferina. 
Ordóñez Estrada, José, de Francisco 
y Hortensia. 
Ortega López, Mariano, de Mariano 
y María. 
Oveja Carbajal, Angel, de Vicente y 
Nicanora. 
Oveja Carbajal, Gabriel, de Vicente 
y Nicanora. 
Peña Blanco, Jesús, de José y Domi-
ti la. 
Pereira Alvarez, Juan, de Avelino y 
Luzdivina. 
Pérez Blanco, Onofre, de Onofre y 
Nieves. 
Pérez García, Carlos, de Lorenzo y 
María Olvido. 
Pérez Martínez, Secundino, de Pauli-
no y Manuela. 
Pérez Morala, José, de B a s i l i o y 
Aurea. 
Pérez Navarro, Antonio, de Roque y 
Juana. 
Pinto Martínez, Manuel, de Manuel 
y Rosalía. 
Polo Río, Santiago, de desconocidos. 
Prieto Santos, Angel, de Julio y Ma-
ría Isabel. 
Quintero Villamandos, Miguel, de Ti-
ricilo y Paula. 
Redondo González, Luis, de José y 
Rosa. 
Retortillo Villafañe, Luis, de Manuel 
y Saturnina. 
Rey Losada, José, de Pascual y An-
geles. 
Reyes Herró, Domingo, de Marciano 
y Eusebia. 
Riva Fernández, Antonio, de Antonio 
y Ana. 
Robles Fernández, Francisco, de des-
conocido y Paula. 
Robles Robles, José, de desconocido 
y Cristancia. 
Rodríguez Alvarez, José, de Deogra-
gracias y María Victoria. 
Rodríguez Diago, Luis, de Jesús y 
Carmen. 
Rodríguez García, José, de José y 
María Pilar. 
Rodríguez González, José, de Ezequiel 
y María Concepción. 
Rodríguez López, Félix, de Telesfo-
ro y Sotera. 
Rodríguez Macías, José, de descono-
cido y Filomena. 
Rodríguez Retuerto, Luis, de José y 
Modesta. 
Rodríguez Sánchez, Miguel, de Her-
minio y Aurelia. 
Rodríguez Santín, Manuel, de José y 
Teresa. 
Rodríguez Yugueros, Jesús, de desco-
nocido y Leonor. 
Sáez Campelo, Santiago, de Jul ián y 
Amparo. 
Sáiz Vaamonde, Antonio, de Antonio 
y María Engracia. 
Sánchez Fernández, José, de Nicasio 
y Albina. 
Sánchez Losada, Pablo, de Nemesio 
y María Angeles. 
Sánchez Robles, Julio, de Aquilino 
y Florencia. 
Santo Domingo Puig, Javier, de José 
y Amalia. 
Santos García, Isidro, de Isidro y Te-
resa. 
Santos Pastrana, Vicente, de Maria-
no y Felicidad. 
Sarabía Fernández, Angel, de Helio-
doro y Luisa. 
Sarabia Riva, Eduardo, de Natalio y 
Bernardina. 
Sevilla Quindós, José, de Felipe y 
María Angeles. 
Suárez Campo, Juan, de Constantino 
e Isabel. 
Texidor Nachón, garlos, de Carlos y 
Adelina. 
Torio López, Carlos, de Feliciano y 
Pilar. 
Valdés Sánchez, José, de Teodoro y 
Dolores. 
Villa Carnero, José, de Manuel y Emi-
lia. 
Saranza Arango, Alfonso, de Alfonso 
y Angeles. 
Zotes Gutiérrez, Miguel, de Eladio 
y Benita. 700 
sujetos al Impuesto municipal para 
1970. 
b) Prórroga del Padrón de la Be-
neficencia municipal de 1969 para el 
año 1970. 
c) Apéndice de rectificación del 
Padrón Municipal de Habitantes con 
relación al 31 diciembre 1969. 
Balboa, a 7 de febrero de 1970 — 
El Alcalde (ilegible). 
775 Núm. 550—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joara 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se expresan se-
guidamente, se exponen al público 
''en la Secretaría Municipal, donde 
pueden ser examinados y presentar 
reclamaciones durante el plazo de 
quince días. 
I.0—Presupuesto Municipal Ordi-
nario para el ejercicio de 1970. 
2. °—Padrón del arbitrio municipal 
de Rústica y Urbana y varios, para 
1970. 
3. °—Rectificación del Padrón de 
Habitantes, con referencia al 31 de 
diciembre de 1969. 
Joara, a 9 de febrero de 1970—El 
Alcalde (ilegible). 
772 Núm. 548—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Formados por este Ayuntamiento 
los documentos que se reseñan segui-
damente, quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría Municipal, por el 
plazo reglamentario y a efectos de 
examen por los interesados y perti-
nentes reclamaciones: 
a) Padrón de vehículos de motor 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Se encuentran expuestos al público 
por término de quince días, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, los siguien-
tes documentos: 
Presupuesto ordinario para el ejer 
cicio de 1970. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes, en relación con el 31 de diciembre 
de 1969. 
Padrón de vehículos de motor, suje-
tos al impuesto municipal del año 1970. 
Durante el expresado plazo, podrán 
ser axaminados y formularse las recla-
maciones oportunas. 
Algadefe, 11 de febrero de 1970.--El 
Alcalde, Rogelio Cadenas. 
861 Núm. 546.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduema 
Por la Corporación Municipal ha 
sido aprobado el presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio de 1970, el cual 
se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días para que pueda ser exami-
nado por las personas o Entidades 
interesadas y formularse reclamacio-
nes ante el limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda de la provincia, todo ello en 
concordancia con los artículos 683 y 
684 de la Ley de Régimen Local v i -
gente. 
Palacios de la Valduema, 10 de fe-
brero de 1970.—El Alcalde, Victorio 
Martínez. 
863 Núm. 547—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, en sesión del día ocho del 
actual, se encuentran expuestos al pú-
blico por espacio de quince días, en la 
Secretaría respectiva a los efectos de 
reclamaciones: 
Padrón de vehículos de tracción me-
cánica. 
Proyecto de presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio. 
Liquidación del presupuesto del 
ejercicio de 1969. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes referido al 31 de diciembre de 1969. 
Maraña, 10 de febrero de 1970—El 
Alcalde, Felipe del Blanco. 
826 Núm. 528—110.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Los presupuestos ordinarios forma-
dos para el ejercicio de 1970 por las 
Juntas Vecinales de las Entidades Lo-
cales Menores que seguidamente se 
relacionan, se hallan de manifiesto al 
público en los respectivos domicilios 
de las mismas, durante el plazo de 
quince días, a efectos de reclamacio-
nes : 
La Pola de Gordón 









Paradilla de Gordón 
Cabornera 
Los Barrios de Gordón 
Nocedo de Gordón 
Peredilla 
Llombera 
1 Huergas de Gordón. 
La Pola de Gardón, 6 de febrero 
de 1970. 
782 Núm. 543. -165,00 ptas. 
Administración de Justicia 
mmm mimwi DE VUIHID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a ñn de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Fiscales Comarcales sustitutos: 
Municipal León Uno y León Dos. 
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Astorga, La Bañeza y Valencia de 
Don Juan. 
Jueces de Paz: 
Canalejas. 
El Burgo Ranero, 
Gordaliza del Pino. 
Valladolid, 14 de febrero de 1970— 
Él Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 916 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro Uno de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que ante 
esta Magistratura se siguen con el 
número 68 de 1969 —Autos número 
2'.016 de 1969—, a instancia de doña 
Ascensión García Barreales, contra la 
Empresa "Manufacturas Mart í n e z 
Aguado, S. A.", sobre reclamación 
de salarios, para hacer efectiva la 
cantidad de 9.950,00 pesetas, «sn con-
cepto de principal, y la de 2.000,00 
pesetas presupuestada para las tasas 
y gastos del procedimiento, he acor-
dado sacar a pública subasta, por tér-
mino de ocho días y condiciones que 
se expresarán, los bienes siguientes: 
1. °—Una máquina de escribir, mar-
ca "Hispano Olivetti", Lexicon-80, de 
120 espacios, número 1074233, en es-
tado de funcionamiento, tasada peri-
cialmente en la cantidad de 8.000,00 
pesetas. 
2. °—Una máquina de coser indus-
trial , eléctrica, marca "Alfa", núme-
ro 40161, en estado de funcionamien-
to, tasada en la cantidad de 9.000,00 
pesetas. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo núm. 1, el día cuatro de marzo 
próximo, a las doce horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el dia veinticinco de marzo próximo, a 
las doce horas, rebajándose el mismo 
en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día quince de 
abril próximo, a las 12 horas. 
En cualquier caso, se advierte: 
1°—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2.°—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3°—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil , podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de subasta. .' 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a dieciséis 
de febrero de mil novecientos setenta. 
Francisco-José Salamanca Martín.—El 
Secretario, G. F. Valladares.—Rubri-
cado. 
957 Núm. 562 - 407,00 ptas. 
i a g l s u r a le Trabajo núm. 2 de León 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 2072/69 
instados por Gregorio Vilaria Panizo, 
contra Antracitas Santa Cruz y otros, 
lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día diez de marzo, a las diez 
cuarenta y cinco horas de la mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada en ignorado pa-
radero, la expido en León, a doce de 
febrero de mil novecientos setenta. 
Se requiere a la empresa demanda-
da para que en término de seis días 
aporte para su unión a los autos póliza 
que cubra el riesgo de enfermedad 
profesional de los obreros, previnién-
dole que caso de no hacerlo podría 
acordarse embargo preventivo de sus 
bienes. 
Luis-Fernando Roa Rico. — Alejo 
Carlos de Armendia y Palmero — Ru-
bricados. 888 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Luyego de Somoza 
Una vez aprobados los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos de esta 
Comunidad, se ha procedido a deposi-
tarlos, por término de treinta días, en 
la Secretaría del Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza, para que puedan 
examinarlos los interesados que lo 
deseen, durante las horas de oficina. 
Lo que se hace saber para su cono-
cimiento y efectos. 
Luvego de Somoza, 11 de diciembre 
de 1969. - El Presidente, P. de la 
Fuente. 
887 Núm. 552.-88,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE PALACIO DE VALDELLORMA 
(LA ERCINA) 
Por el presente se convoca a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
la casa Escuela de este pueblo de Pa-
lacio de Valdellorma, para el próximo 
día 8 de marzo, a las 4 de la tarde 
en 1.a convocatoria y a las 4,30 en 
segunda, para tratar de los siguientes: 
1. ° Aprobación del acta anterior. 
2. ° Aprobación de cuentas habidas 
dmante el curso 1969. 
3. ° Renovación de dos vocales del 
Sindicato y Jurado de Riegos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Serán aprobados los acuerdos toma-
dos fuere cual fuere el número de 
asistentes. 
Palacio de Valdellorma, 11 de fe-
brero de 1970—El Presidente, Facundo 
Sánchez. 
878 Núm. 553.-121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Canal Castañón - Villazala 
Se convoca a todos los usuarios, 
regantes e industriales, de esta Comu-
nidad a Junta General ordinaria para 
el día quince del próximo mes de mar« 
zo, a las diez treinta horas, en primera 
convocatoria y a las once en segunda, 
en los locales de costumbre de Villa-
zalá, al objeto de tratar de los siguien-
tes asuntos: 
1.—Memoria del año anterior. 
2—Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución del riego en el año' corriente. 
3.—Examen y aprobación, si proce-
de, de las cuentas de ingresos y gastos 
que presentará el Sindicato, correspon-
dientes al año anterior. 
4—Obras de concentración parce-
laria. 
5. —Informe de la Presidencia. 
6. —Ruegos y preguntas. 
Villazala, 13 de febrero'; de 1970-
El Presidente de la Comunidad (ile-
gible). 
899 Núm. 551.-143,C0 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 89:381 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de Ja fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
789 Núm. 558.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 98.668 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
799 Núm. 559.-55,00 ptas. 
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